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ЯСИНСКИЙ Якуб (1761 – 1794), поэт-революционер, представитель левого 
радикального направления общественно-политической мысли Беларуси второй половины 18 в., 
один из руководителей восстания 1794. Накануне восстания возглавлял тайную организацию 
«Виленских якобинцев». Во время восстания Я. Ясинский возглавил временное революционное 
правительство Литвы и Западной Беларуси – Наивысшую литовскую раду. 
С середины 1780-х гг. в своём творчестве обратился к социальной тематике. Его 
произведения носят политический характер, проникнуты республиканскими и 
демократическими идеями,  призывают народ к открытой борьбе с тиранией и феодальным 
строем, используя опыт Великой французской революции. Я. Ясинский высказывался за 
равенство граждан, ликвидацию сословной структуры общества, демократизацию власти с 
участием в ней народа (крестьянства), предлагал разные проекты отмены крепостного права. 
Основой значимости человека, проверкой его моральных качеств, по мнению Я. Ясинского, 
является общественная полезность. Показал роль религии в феодальном обществе, её 
политическую и социальную основу. Своим творчеством он сделал решающий шаг от 
просвещения к революционному демократизму. Я. Ясинский во время восстания обращался к 
крестьянам со стихотворными прокламациями, написанными на белорусском языке, в которых 
призывал их к вооружённому участию в восстании Т. Костюшки. 
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